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Due to a regrettable error in the production process, two gures in the printed version of RevMexAA
volumen 39 no. 1, 2003, were published in black-and-white; they should have appeared in color.
They correspond to the papers by Salas et al., p. 77, and de la Fuente et al., p. 127.
In the following pages the gures are published in color.
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332 ERRATUM
H2 Velocity Structure in HH211
L. Salas, I. Cruz-Gonz alez, and M. Rosado
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Fig. 1. Color composite of Doppler-shifted H2 emission in HH211. Colors correspond to the following LSR velocity
channels: (a) Low-velocity. Blue 0.6kms
 1, green 10kms
 1, and red 30kms
 1. (b) High-velocity. Blue 0.6kms
 1,
green 10kms
 1, and red 30kms
 1. The region shown is 2:5
0  1:3
0, North is at the top and East is to the left. Labels
a through j follow the H2 knots nomenclature of McCaughrean et al. (1994).
Volume 39 no. 1, April 2003, p. 82.©
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ERRATUM 333
The Radial Velocity Proles of some Proplyds in the Orion Nebula
E. de la Fuente, M. Rosado, L. Arias, and P. Ambrocio-Cruz
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Fig. 2. Unsharp-masked H velocity map at heliocentric velocity of  127kms
 1. The original image published by
Rosado et al. (2001;2002) is shown in the insert. The identied proplyds are marked.
Volume 39 no. 1, April 2003, p. 130.